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　『ま
ち
づ
く
り心理学』
の書評を執筆す
る
に
あ
た
り、
原稿を三度、
視点を変え
て
読
ん
で
み
た。
一
度
目
は、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る『
ま
ち
づ
く
り
心
理
学
』
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
考
え
方
を
提
起
し
て
い
て、
ま
た
ど
ん
な
読
者
を
想
定
す
べ
き
な
の
か
を
考
え
な
が
ら
読
ん
で
み
た。
こ
の
著
で
は、
執
筆
者
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら、
広
範
囲
で
学
際
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る「
ま
ち
づ
く
り
」
を「
心
理
学
」
の
視
点
か
ら
解
決
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
新
し
い
試
み
が
み
ら
れ
る。
こ
の
考
え
方
を
提
示
し
て
い
る
学
術
的
文
献
も
見
当
た
ら
な
い
そ
う
で
あ
る。
つ
ま
り、
研
究
者
に
と
っ
て
も、
ま
ち
づ
く
り
実
践
者
に
と
っ
て
も、
新
し
い
学
問
で
あ
り、
か
つ
ま
ち
づ
く
り
の
効
果
的
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
分
野
だ
と
言
え
よ
う。
ど
ん
な
読
者
を
想
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
だ
が、
ま
ず
は
名
古
屋
外
国
語
大
学
出
版
会
か
ら
出
し
て
い
る
た
め、
本
学
の
学
生
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い。
そ
し
て
次
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
の
は、
ま
ち
づ
く
り
実
践
者
た
ち
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら、
こ
れ
か
ら
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
り
た
い
方
々
や、
今
ま
ち
づ
く
り
を
始
め
て
は
み
た
が
う
ま
く
い
か
な
い
方
々
な
ど、
都
市
よ
り
も
地
方
で
少
子
高
齢
化
に悩む地域における＂実践者＂には貴重なテキストになり得るからだ。　
二
度
目
は、
学
生
の
視
点
で
読
ん
で
み
た。
昨
今
の
世
の
中
は、
ま
ち
づ
く
り
関
連
本
で
溢
れ
て
い
る。
し
か
し、
そ
も
そ
も
ま
ち
づ
く
り
と
は
何
か
と
い
っ
た
説
明
や、
ま
た
世
界
と
日
本
の
都
市
計
画
の
歴
史
に
つ
い
て
丁
寧
に
か
つ
簡
潔
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
る
本
は極め
て少な
い。
こ
れ
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を学習す
る学生た
ち
に
は、
基本的に知っ
て
お
い
て
ほ
し
い
ミ
ニ
マ
ム
な
教
養
が
こ
の
本
に
は
含
ま
れ
て
い
る。
そ
う
し
た
基
礎
的
な
知
識
を
得
る
た
め
に、
ま
ず
は
一
章
を
よ
く
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い。
も
ち
ろ
ん、
各
章
に
つ
い
て
も
必
ず
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い。
な
ぜ
な
ら、
二、
三
章
は
心
理
学
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
ま
ち
づ
く
り
を
考
察
し
て
お
り、
学
問
的
な
内
容
で
も
あ
る
の
で
学
生
にはしっかりと頭に入れていただきたいと思う。　
三
度
目
は、
ま
ち
づ
く
り
実
践
者
の
視
点
で
読
ん
で
み
た。
私
自
身
も
そ
の
一
人
で
あ
る
た
め、
大
変
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た。
特
に
五
章
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ま
ち
づ
く
り
の
事
例
は、
経
緯
か
ら
手
法、
そ
し
て
事
後
の
検
証
ま
で
詳
細
に
わ
た
り
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め、
ま
ち
づ
く
り
実
践
者
に
は
と
て
も
参
考
に
な
る
は
ず
だ。
高
知
県
西
土
佐
中
組
地
区
で、
城
月
氏
と
学
生
が
地
域
住
民
と
協
働
し
て
開
発
を
仕
掛
け
て
完
成さ
せ
た
「ふ
わ
ふ
わ豆腐」
の事例や、
同じ
く同氏が名古屋外大の立地す
る日進
市
の
隣
に
位
置
す
る
愛
知
県
長
久
手
市
で
実
践
し
て
き
た「
ま
ち
な
か
農
縁
」
事
業、
そ
し
て
高
知
大
学
の
大
槻
氏
が
取
り
組
ん
だ
高
知
県
大
豊
町
八
畝
地
区
に
お
け
る「
地
き
び
焼
酎
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ど
は、
地
域
活
性
化
の
事
例
と
し
て
学
ぶ
べ
き
示
唆
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る。
ま
た、
六
章
に
お
い
て
は、
こ
れ
ま
で
の
事
例
を
通
し
て
得
た
知
見
を
基
に、
ま
ち
づ
く
り
実
践
へ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
い
る。
こ
れ
ら
は
分
か
り
易
い
表
現
で
書
か
れ
た
文
章
と
マ
ト
リ
ク
ス
で
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め、
地
域
に
お
け
る
実
践
者
に
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う。
そ
し
て、
ま
ち
づ
く
り
心
理
学
に
お
け
る重要な
キーワード
も
ぜ
ひ覚え
て
い
た
だ
き
た
い。
「地域へ
の愛着」
、「原風景」
、
「
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
」
な
ど、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば、
あなたの地域は幸福な場所にできるはずだ。　
マーケ
ティン
グ
と広報の実務家出身の教員で
あ
る私に
とって、
「愛着」
と
い
う
考
え
方
は、
広
告
・
広
報
業
界
で
は「
C
ivic Pride 」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
発
の
概
念
と
し
て
日
本
に
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
て
馴
染
み
が
あ
る。
こ
の
考
え
方
は、
都
市
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
専
門
と
す
る
東
京
理
科
大
学
教
授
で
あ
る
伊
藤
香
織
氏
が
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
研
究
会
を
組
織
し
て
読
売
広
告
社
と
パ
ー
ト
ナ
ー
を
組
み、
現
在
も
普
及
・
実
践
し
て
い
る。
今
回
の
ま
ち
づ
く
り
心
理
学
も
伊
藤
氏
が
提
唱
す
る
考
え
に
近
い
た
め、
今
後、
考
え
方
の
整
理
や
差
別
化
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う。
こ
う
し
た
課
題
を
ク
リ
ア
し
て、
こ
の
出
版
を
契
機
に
十
年
前
に
四
人
の
研
究
者
で
ス
タ
ー
ト
し
た
研
究
と
実
践
が、
さ
ら
に
多
く
の
研
究
者
の
方
々
や
実
践
者
を
巻
き
込
み
な
が
ら、
ま
ち
づ
く
り
心
理
学
が
学
問
と
し
て
も確立さ
れ、
か
つ一般に
も普及さ
せ
る
こ
と
を期待し
た
い。
そ
の
た
め
に
は、
学
会
は
じ
め
官
公
庁
な
ど
へ
幅
広
く
ま
ち
づ
く
り
心
理
学
を
提
起
し、
学
問
へ
の
理
解
者
と
ま
ち
づ
く
り
実
践
者
双
方
を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。
事
例
を
積
み
重
ね
て
検
証
し、
更
に
わ
か
り
や
す
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
落
と
し
込
ん
で
作
業
手
順
や
手
法
な
ど
を
パッケージ化す
る
こ
と
が
ま
ち
づ
く
り心理学を主流化す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と、
筆者は考えている。
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